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1. Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Закони.    
    Про фахову передвищу освіту : Закон України від 6 червня 
2019 р. № 2745-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 54. – С. 7-71. 
2.          Україна. Президент України.    
    Про призначення грантів Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених на 2019 рік : розпорядження 
Президента України від 9 серпня 2019 р. № 242/2019-рп / Україна. 
Президент України // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 155. – 
15 серпня. – С. 6. 
3.          Україна. Президент.    
    Про призначення грантів Президента України докторам наук для 
здійснення наукових досліджень на 2019 рік : розпорядження 
Президента України від 6 серпня 2019 р. № 241/2019-рп / Україна. 
Президент // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 151. – 9 серпня. – С. 4. 
4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. 
№ 419-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 49. – С. 76-80. 
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5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про утворення державної установи "Український інститут 
розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2019 р. № 593-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 
кур'єр. – 2019. – № 156. – 16 серпня. – С. 14. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 
№ 497-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 149. – 7 серпня. – С. 4. 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища 
освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2019 р. № 668 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 145. – 1 серпня. – С. 5. 
8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств 
та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають 
сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в 
Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 554-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – 
№ 29. – 7 серпня. – С. 8. 
9.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у 
формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 147. – 3 серпня. – 
С. 7. 
10.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання оптимізації мережі військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 
України від 19 червня 2019 р. № 584 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 55. – С. 33. 
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11.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за 
результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих 
документів : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 травня 
2019 р. № 636 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 47. – С. 244-304. 
12.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку організації та проведення творчих 
конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої 
освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 
2019 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 
2019 р. № 505 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 51. – С. 73-75. 
13.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині 
провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 р. 
№ 338 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 54. – С. 197-215. 
14.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 11 травня 2019 р. № 635 / Україна. Міністерство освіти і 
науки // Офіційний вісник України. – 2019. – № 50. – С. 75-76. 
15.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців 
державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої 
освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і : 
науки України: наказ Міністерства освіти і науки України від 
6 червня 2019 р. № 611 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 47. – С. 241-243. 
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16.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси 
: наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 р. № 
749 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 54. – С. 217-219. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
17.      378(4-6ЄС)   К32 
         Квієк, М.   Університет в епоху перемін. Інституції і 
академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції / М. Квієк ; пер. 
Р. Скакун. – К. : Таксон, 2018. – 474 с. 
            Кільк. прим.:  5  (ЦБ-С. – 1, ЦБ-Ч. – 1, ЦБ-Н. – 1, 
МІ-А. – 1) 
 
18.          Hladkova V. Adaptive Control of Personnel Reserve Training 
in Institution of Higher Education = Адаптивне управління 
підготовкою кадрового резерву в закладі вищої 
освіти / V. Hladkova // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2019. – № 2. – С. 35-40. 
19.          Борецька Н. В. Механізм надання освітніх послуг у 
закладах вищої освіти України / Н. В. Борецька, О. Д. Ковальчук // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 2 (65). – С. 36-
39. 
20.          Власова І. Автономія університетів: аналіз міжнародних 
документів / І. Власова // Педагогічний процес: теорія і практика. – 
2019. – Вип. 1-2. – С. 100-105. 
21.          Затверджено 100 стандартів вищої освіти // Світ. – 2019. – 
№ 27-28. – С. 3. 
22.          Карпенко А. С. Використання сервісів Google Apps у 
процесі інформатизації закладу вищої освіти / А. С. Карпенко // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 3(71). – 
С. 183-195. 
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23.          Корчевський Д. Ось мій диплом – де мої гроші? Або чому 
освіта – це інвестиція / Д. Корчевський // Ярмарок. – 2019. – № 35. – 
29 серпня. – С. 7. 
24.          Кушніренко О. Г. Вища освіта та система професійної 
орієнтації: проблеми нормативно-правового регулювання. 
Розглянуто об’єктивні і суб’єктивні фактори, які негативно 
вплинули на стан вищої освіти та підготовки і перепідготовки кадрів 
в умовах сьогодення, запропоновано певні кроки по реформуванню 
українських університетів з урахуванням досягнень кращих 
університетів світу / О. Г. Кушніренко // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія Право. – 2018. – 
№ 25. – С. 18-21. 
25.          Мотиль О. Чи є американські виші зразком для 
України? / О. Мотиль // Український тиждень. – 2019. – № 36. – С. 7. 
26.          Ніколаєнко С. М. Тенденції розвитку університетів в 
умовах глобальних викликів та загроз ХХІ 
століття / С. М. Ніколаєнко // Науковий вісник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Серія 
Педагогіка, психологія, філософія. – 2019. – Вип. 9 (5). – С. 34-42. 
27.          Примаченко І. Кузні еліт : що вирізняє елітні університети? 
/ І. Примаченко // Український тиждень. – 2019. – № 31. – С. 40-41. 
28.          Смульська А. В. До питання інституційного конфлікту у 
системі вищої освіти України / А. В. Смульська, К. В. Кім // Вісник 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія 
Право. – 2018. – № 25. – С. 22-24. 
29.          Щодо виплати допомоги випускникам при 
працевлаштуванні : лист Міністерства освіти і науки України від 
18 липня 2019 р. № 1/11-6599 // Головбух: БЮДЖЕТ. – 
2019. – № 33. – С. 39. 
  
3.  Рейтингові вимірювання 
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30.          Ендовицкий Д. А. Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета" в анализе состояния и перспектив 
развития вузов / Д. А. Ендовицкий // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Проблемы высшего 
образования. – 2019. – № 1. – С. 5-11. 
31.          Наводнов В. Г. Сравнение международных рейтингов и 
результатов российского Мониторинга эффективности 
деятельности вузов по методике анализа лиг / В. Г. Наводнов, 
Г. Н. Мотова, О. Е. Рыжакова // Вопросы образования. – 2019. – 
№ 3. – С. 130–151. 
32.          Шевченків університет – у рейтингу CWUR : Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка вперше увійшов 
до ТОП-2000 університетів світу за якістю освіти світового рейтингу 
університетів від консалтингового центру CWUR (Об'єднані 
Арабські Емірати) // Освіта України. – 2019. – № 34. – 26 серпня. – 
С. 11. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
33.          Morgulets O. B. Information and communication technologies 
managing the quality of educational activities of a university = 
Інформаційно-комунікаційні технології управління якістю освітньої 
діяльності університету / O. B. Morgulets, T. M. Derkach // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 3(71). – 
С. 295-304. 
34.          Tsyuk O. Directions of the Implementation of the Swedish 
Experience for Quality Assurance of Higher Education in Ukraine = 
Напрями імплементації в Україні шведського досвіду щодо 
забезпечення якості вищої освіти / O. Tsyuk // Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – № 2. – C. 78-82. 
35.          Акредитація освітніх програм : Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти повідомляє, що Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, офіційно опубліковане. // Освіта України. – 
2019. – № 35. – 2 вересня. – С. 4. 
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36.          Шулікін Д. Нова акредитація : процедура акредитації 
освітніх програм, результати конкурсу до галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – таким 
насиченим був порядок денний круглого столу, що відбувся у КНУ 
імені Тараса Шевченка / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – 
№ 37. – 16 вересня. – С. 7. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 
та технології викладання відповідних дисциплін 
 
  
Військова освіта 
 
37.          Аніщенко В. Порівняльний аспект підготовки офіцерів та 
персоналу пенітенціарної системи на прикладі США та 
України / В. Аніщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2019. – № 4. – С. 139-151. 
38.          Поливач В. М. Методика та роль визначення суб'єктивної 
оцінки якості фізичного виховання студентів факультету підготовки 
лікарів для Збройних Сил України як фактор покращення системи 
освіти військових лікарів / В. М. Поливач // Теорія та методика 
навчання та виховання. – 2019. – Вип. 46. – С. 92-103. 
39.          Хамула Л. А. Особенности гуманитарной подготовки 
офицеров ВВС США в военных вузах / Л. А. Хамула // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы 
высшего образования. – 2019. – № 2. – С. 73-76. 
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Економічна освіта 
 
40.          Кірдан О. П. Синергія вищої економічної освіти, науки та 
бізнесу як головний ресурс суспільства знань / О. П. Кірдан // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (64). – 
С. 109-113. 
41.          Кушнір Н. В. Самоосвіта як педагогічна умова формування 
професійної культури майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей / Н. В. Кушнір // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 4(63). – С. 64-68. 
42.          Маслова Л. С. Интеграция иноязычной и профильной 
подготовки экономистов в вузе / Л. С. Маслова // Человек и 
образование. – 2019. – № 1. – С. 128-133. 
43.          Меняйленко О. С. Кількісний аналіз досліджень з 
проблеми застосування інтелектуальних інформаційних технологій 
у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного 
напряму / О. С. Меняйленко, О. Б. Шевчук // Науковий вісник 
Донбасу. – 2019. – № 1-2. 
44.          Савченко О. С. Формування актуальних кластерів знань у 
навчальному процесі з підготовки менеджерів / О. С. Савченко // 
Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 254–264. 
45.          Стеблюк С. Особливості формування професійної 
компетентності в майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності / С. Стеблюк // Педагогічний процес: теорія і 
практика. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 45-51. 
46.          Чорна-Климовець І. Мотивація студентів як одна з основ 
формування англомовної компетентності в діловому письмі 
майбутніх фахівців з маркетингу / І. Чорна-Климовець // Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 2. – С. 109-
119. 
 Інженерно-технічна освіта 
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47.          Вострикова Н. М. Модель фундаментальной химической 
подготовки бакалавров технико-технологических направлений в 
условиях смешанного обучения / Н. М. Вострикова // Образование и 
наука. – 2019. – № 6. – С. 72-92. 
48.          Голубева Н. В. Базовый инструмент исследовательской 
деятельности: формирование компетентного 
инженера / Н. В. Голубева // Человек и образование. – 2019. – № 1. – 
С. 141-145. 
49.          Гречановська А. В. Роль інноваційних технологій у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін та формуванні 
конфліктологічної культури у студентів технічних 
ЗВО / А. В. Гречановська // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2019. – № 2 (65). – С. 58-63. 
50.          Гречановська О. В. Діагностика сформованості 
психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх 
фахівців технічних спеціальностей / О. В. Гречановська // Вісник 
Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 3. – С. 111-118. 
51.          Гриценко Л. Графічна компонента у структурі підготовки 
майбутнього фахівця професійної освіти / Л. Гриценко, Л. Страшко 
// Вища школа. – 2019. – № 6. – С. 22-31. 
52.          Гудов А. М. Построение наукоемкого инженерного 
вычислительного портала на основе сервисного 
подхода / А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, И. Ю. Сотников // Открытое 
и дистанционное образование. – 2019. – № 2. – С. 42-50. 
53.          Ефимчук Е. Г. Творческая образовательная среда как 
условие развития профессионального опыта студентов технического 
вуза / Е. Г. Ефимчук, М. В. Цыгулева // Человек и образование. – 
2019. – № 1. – С. 151-155. 
54.          Исаев А. П. Гибкие программы для дистанционного 
повышения квалификации инженеров-конструкторов / А. П. Исаев, 
Л. В. Плотников // Открытое образование. – 2019. – № 3. – С. 62-71. 
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55.          Козяр М. Г. Аналіз сутності поняття "графічна 
компетентність" у системі підготовки майбутнього бакалавра 
галузевого машинобудування / М. Г. Козяр, О. В. Парфенюк // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 151-156. 
56.          Павленко І. Г. Творча активність у формуванні екологічної 
культури студентів ЗВО / І. Г. Павленко // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 232–238. 
57.          Подлєсний С. В. Актуальність використання STEM-
STEAM-STREAM-технологій в сфері інженерно-технічної освіти 
для сталого розвитку економіки України / С. В. Подлєсний, 
О. Ф. Тарасов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 
2019. – № 2. – С. 123-131. 
58.          Пономарев А. В. Применение интерактивных приложений 
при изучении электротехнических дисциплин / А. В. Пономарев // 
Открытое и дистанционное образование. – 2019. – № 2. – С. 35-41. 
59.          Райковська Г. О. Шляхи вдосконалення підготовки 
фахівців машинобудівної галузі / Г. О. Райковська // Вісник 
Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 2. – С. 111-116. 
60.          Романчук Н. А. Теоретичні засади та практичні аспекти 
реалізації компетентнісного підходу у вищих технічних закладах 
освіти / Н. А. Романчук // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – С. 263-267. 
61.          Романчук Н. О. Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців інженерного профілю / Н. О. Романчук, 
Н. О. Романчук // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. 
– № 1 (64). – С. 218-222. 
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62.          Гаврилов А. В. Повышение эффективности формирования 
профессиональных компетенций магистров по направлению 
«Информационная безопасность» на основе применения CASE-
технологий / А. В. Гаврилов, В. А. Сизов // Открытое образование. – 
2019. – № 3. – С. 25-32. 
63.          Назаренко І. Формування професійно орієнтованої 
англомовної компетентності в говорінні в майбутніх програмістів: 
психолого-педагогічні особливості / І. Назаренко // Педагогічний 
процес: теорія і практика. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 52-59. 
64.          Привалов А. Н. Инжиниринговый центр как 
инновационный компонент профессиональной подготовки 
бакалавров IT-направлений / А. Н. Привалов, Ю. И. Богатырева, 
В. А. Романов // Образование и наука. – 2019. – № 7. – С. 90-112. 
65.          Синекоп О. Диференційоване навчання майбутніх ІТ-
фахівців професійно орієнтованому англомовному спілкуванню: 
види і форми контролю / О. Синекоп // Педагогічний процес: теорія 
і практика. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 60-69. 
66.          Ушакова М. В. Использование электронной 
образовательной среды для междисциплинарных связей на примере 
профессиональной подготовки бакалавров по направлению 
«Бизнес–информатика» / М. В. Ушакова, А. В. Габалин // Открытое 
образование. – 2019. – № 4. – С. 54-63. 
  
Медична освіта 
 
67.          Gordiichuk S. V. Education quality management at a medical 
education establishment based on an innovative approach = Управління 
якістю освітньої діяльності медичного закладу освіти на основі 
інноваційного підходу / S. V. Gordiichuk // Вісник Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 
2019. – Вип. 2. – С. 34-42. 
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68.          Авдеева Е. А. Педагогические условия организации 
исследовательской деятельности аспирантов медицинского 
университета как фактор повышения психолого-педагогической 
компетентности врача / Е. А. Авдеева, О. А. Гаврилюк, 
Е. А. Тепляшина // Перспективы науки и образования. – 2019. – № 1 
(37). – С. 51-67. 
69.          Вансович В. Є. Перспективи розвитку медичної освіти 
студентів-іноземців під час вивчення загальної хірургії та 
підвищення ефективності засвоєння базових теоретичних знань і 
практичних навичок / В. Є. Вансович, Р. С. Вастьянов, 
Ю. М. Котік // Клінічна хірургія. – 2019. – № 4. – С. 59-61. 
70.          Добровольська А. М. Професійне самовизначення 
майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час 
навчання медичній інформатиці / А. М. Добровольська // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 86-96. 
71.          Красовская С. В. Использование медиа и интернет-
технологий в преподавании анатомии в гуманитарном 
вузе / С. В. Красовская // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2019. – 
№ 1. – С. 57-59. 
72.          Попрыгина Т. Д. Инновационные подходы к 
преподаванию химии в медицинских вузах / Т. Д. Попрыгина, 
Н. И. Пономарева // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2019. – 
№ 1. – С. 83-85. 
73.          Результати міжнародного іспиту : студенти-медики 
вперше складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) // 
Освіта України. – 2019. – № 31-32. – 12 серпня. – С. 4. 
74.          Русалкіна Л. А. Специфіка іншомовної професійної 
підготовки майбутніх лікарів в умовах закладів вищої 
освіти / Л. А. Русалкіна // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – С. 279-283. 
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75.          Русалкіна Л. Г. Критеріальний підхід до англомовної 
професійної підготовки майбутніх лікарів / Л. Г. Русалкіна // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 4(63). – С. 128-
131. 
76.          Русалкіна Л. Г. Результати впровадження 
експериментальної методики англомовної професійної підготовки 
майбутніх лікарів / Л. Г. Русалкіна // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (64). – 
С. 222-225. 
77.          Слабин В. К. Знание и восприятие химических эпонимов 
студентами университетов Беларуси и США / В. К. Слабин // 
Образование и наука. – 2019. – № 7. – С. 113-142. 
78.          Сліпчук В. Формування комунікативних компетентностей 
іноземних студентів у закладах вищої медичної освіти України [на 
прикладі Національного медичного університету імені О. О. 
Богомольця] / В. Сліпчук // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2019. – № 2. – C. 52-57. 
79.          Соколова І. Медична освіта України: світові тенденції, 
європейські орієнтири і національні пріоритети / І. Соколова // 
Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2019. – № 2. – 
С. 7-15. 
80.          Степаненко В. В. Формування готовності майбутніх 
фахівців з технологій медичної діагностики та лікування до 
безперервного професійного розвитку / В. В. Степаненко // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2019. – № 1, Ч. 1. – С. 278–284. 
81.          Стеченко О. Порівняльний аналіз атестації випускників-
медиків та результатів їх вступного ЗНО / О. Стеченко, 
В. Мельник // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2019. – 
Вип. 1-2. – С. 37-44. 
82.          Фелькер Е. В. Изучение ценностей в структуре 
мотивирующих факторов у студентов – будущих врачей-
стоматологов / Е. В. Фелькер, М. А. Бароян, Л. А. Ячменева // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 2 (38). – С. 256-266. 
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 Медіаосвіта 
 
83.          Pokrovska I. L. Formation of media competence of students of 
humanitarian faculties during the study of specialized disciplines = 
Формування медіакомпетентності студентів гуманітарних 
факультетів під час вивчення спеціалізованих 
дисциплін / I. L. Pokrovska // Інформаційні технології і засоби 
навчання. – 2019. – Вип. 3(71). – С. 215-226. 
84.          Хромченкова Н. Н. Особливості професійної 
відповідальності майбутніх журналістів / Н. Н. Хромченкова // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 327-331. 
  
Природничо-математична освіта 
 
85.          Анисимов А. Л. Разработка современных тестовых 
материалов для организации самостоятельной работы студентов при 
изучении высшей математики с применением пакета 
LaTeX / А. Л. Анисимов, Т. А. Бондаренко, Г. А. Каменева // 
Перспективы науки и образования. – 2019. – № 2 (38). – С. 428-441. 
86.          Вітюк А. В. Метод проектів у дистанційному навчанні 
вищої математики / А. В. Вітюк, Н. В. Нужная // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – 
С. 41-46. 
87.          Калязін Ю. Реалізація міжпредметних зв'язків при 
вивченні вищої математики у процесі підготовки викладачів 
професійної освіти / Ю. Калязін // Вища школа. – 2019. – № 6. – С. 7-
14. 
88.          Романчук Н. А. Реалізація інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін 
у вищих технічних закладах освіти / Н. А. Романчук, О. О. Гайша, 
Н. А. Романчук // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 
2018. – № 3 (62), Т. 2. – С. 267-273. 
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89.          Шостанчук А. М. Математична підготовка майбутніх 
бакалаврів-механіків зі спеціальності "Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології" / А. М. Шостанчук // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (64). – 
С. 278-282. 
  
Психологія 
 
90.          Шуневич Б. Перспективний напрям наукової роботи 
магістрів-психологів / Б. Шуневич // Педагогіка і психологія 
професійної освіти. – 2019. – № 1. – С. 18-25. 
  
Соціальна робота 
 
91.          Корнещук В. В. Напрями підвищення ефективності 
професійної підготовки соціальних працівників у 
ЗВО / В. В. Корнещук // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – С. 161-165. 
92.          Кузьмінський А. В. Фундаменталізація вищої професійної 
освіти майбутніх соціальних працівників / А. В. Кузьмінський, 
О. А. Біда // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. 
– № 4(63). – С. 57-60. 
93.          Кучай О. В. Фундаменталізація фахової підготовки 
майбутніх соціальних працівників / О. В. Кучай, Т. П. Кучай // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (64). – 
С. 139-142. 
94.          Лоза Т. В. Школа тренерства як форма організації 
навчального процесу для розвитку професійних компетенцій 
фахових соціальних працівників / Т. В. Лоза // Народна освіта. – 
2019. – Вип. 2 (38). 
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95.          Павелків К. В. Факторний аналіз педагогічних умов 
іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в 
умовах університету / К. В. Павелків // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В.О. 
Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 4(63). – С. 82-87. 
96.          Ребуха Л. З. Методологічні підходи до фундаменталізації 
професійної освіти майбутніх соціальних 
працівників / Л. З. Ребуха // Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні 
науки. – 2018. – № 3 (62), Т. 2. – С. 258-262. 
  
Фізичне виховання. Спорт 
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